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grand seigneur qui na point de civilité? Tout le monde le fuit, tout le monde sen 
irrite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       , .: «Un homme du 
monde, par example, a des manières écoutez ceci, cest la quintessence du savoir-
vivre un homme du monde a des manières, par égard, par attention pour les autres, 
pour leur marquer la consideration quil a pour eux, lenvie quil a de leur plaire et de 
sattirer leur bienveillance. Est-il dans un cercle? Il est toujours attentive à ne rien 
faire, à ne rien dire que dobligeant: il prête poliment loreille à lun, répond 
gracieusement à lautre; applaudit celui-ce dun souris, fait agréablement la guerre à 
celui-la; dit une douceur à la mere, regarde tenderment la fille» [8, c. 53].   
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